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 كلمة التمهيد
الذم أنعمنا بنور العلم كابؼعرفة علمنا بالقلم مالم نعلم، ابغمد لله  
كالصلاة كالسلاـ على سيدنا كنبينا بؿمد صلى الله عليو كسلم خاتم الأنبياء 
كابؼرسلتُ الذم لا نبػي بعده كعلى آلو كأصحابو كمن تبعو بإحساف إلى يـو 
 الدين.
وفيق كابؽداية كبعد، أشكر الله جزيل الشكر الذم قد أدامتٍ الصحة كالت 
كابؼعرفة حتى بسكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشركط ابؼطلوبة للحصوؿ على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية كشؤكف 
التدريس قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية ابغكومية 
 مكاسر.
في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل كخدمة  لقد كاجهت مشكلات كثتَة
بـتلف الأطراؼ كالأقواـ استطاعت معابعتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
ؤلاء ابؼساعدين كابؼشرفتُ قدـ الشكر ابعزيل بؽتذا كددت أف بابعودة. كل
 كابؼشجعتُ منهم:
" عبد الربضن بابغاج  اندكس الدكتور كالدّم العزيزين المحبوبتُ، الأب " .ٔ
" الذين قد ربياني تربية حسنة صابغة ابغاجة أرتاتي ـا اند الدكتور كالأـ "
 منذ صغرم إلى سّن الرشد كساعداني قدر طاقتهما على إبساـ دراستي
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كأسأؿ الله أف يدد في عمرهما كأف يرزؽ بؽما الصحة كالعافية كيهديهما 
 صراطا سويا.
جامعة الإسلامية ابغكومية  الأستاذ الدكتور مسافر فببارم، ـ. س. إ. مدير .ٕ
كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف، ـ. أ. غ. كنائب مدير  مكاسرعلاء الدين 
ابعامعة الأكؿ، كالأستاذ الدكتور لونبا سلطاف، ـ. أ. كنائب مدير ابعامعة 
الثاني، كالأستاذة ستي عائشة، ـ. أ.، ؼ ح. د. كنائبة مديرة ابعامعة 
داف جوىانيس، ـ. أ.، ؼ ح. د. كنائب مدير الثالثة، كالأستاذ الدكتور بض
ابعامعة الرابع الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم فى توجيو جامعة علاء 
 الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر.
عميد كلية التًبية  الدكتور ابغاج بؿمد أمرم، ؿ. س. ـ. أغ.الأستاذ  .ٖ
وكيل العميد ككشئوف التدريس كنّوابو الدكتور موليونو داموبولي، ـ. أغ.  
 ك ةالعميد الثاني ةوكيلك  ميشكت مالك إبراىيم، ـ.س إ. ةالأكؿ كالدكتور 
وكيل العميد الثالث، الذين كالدكتور ابغاج شهر الدين، ـ. ؼ د.  الأستاذ 
قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية كشئوف التدريس بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر.
الدكتور بضكى، ـ.ت ق.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبية  .ٗ
 د. كشؤكف التدريس كسكرتتَتو ستي عائشة خالق س. أغ.، ـ. ؼ
عبد ابؼعيز  . ابؼشرؼ الأكؿ كالدكتور ابغاج، ـ. أ غمنتَ الأستاذ الدكتور
ابؼشرؼ الثاني الذين ساعداني كأرشداني حتى انتهيت من   أ.دـ. ساعد 
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله. 
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 تجريد البحث
 : واحيوني أولياء ع ر  اسم الكاتبة
 20200022020:   رقم التسجيل
مفردات اللغة العربية لدل تأثتَ تطبيق الطريقة التقلدية كابغفظية في التعلم :  عنوان الرسالة
 التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية ابغكومية غوكا
تأثتَ تطبيق الطريقة التقلدية كابغفظية في التعلم مفردات اللغة العربية بحث عن تتىذه الرسالة 
 :بدشكلة البحث فى ىذه الرسالة يعتٌ لدل التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية ابغكومية غوكا
غوكا بدكف تطبيق الطريقة ابغكومية تعليم مفردات في الفصل الثامن بابؼدرسة الثانوية الكيف تأثتَ ) ٔ( 
غوكا  ابعكومية تعليم مفردات في الفصل الثامن بابؼدرسة الثانويةال) كيف تأثتَ ٕالتقلدية ك ابغفظية ؟ (
تعلم مفردات لدل  ال) ىل ىناؾ تأثتَ الطريقة التقلدية ك ابغفظية في ٖبتطبيق الطريقة التقلدية ك ابغفظية؟ (
 غوكا؟ابغكومية  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية 
ىذا البحث ىو البحث الكمي في شكل شبو التجارب باستخداـ قبل إختبار ك بعد إختبار 
ابغكومية الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية  اتلميذ ٕٗ المجموع الكلى ىو بؾموعة.التحكم فى تصميم 
" gnilpmaS evisopruPبالانج غوكا ، فاستخدمت الباحثة تقنية آخذ العينات ابؽادفة " -بالانج
تقنية تنفيذىا الى ابغصوؿ على عينة البحث تتخذ فئة كاحدة . أم  أخذ العينات مع مراعاة خاصة
التلاميذ الصف  غوكا. ك عينة النموذجية ىو ابغكومية الثانوية ابؼدرسة اتلميذ  ٕٗكلى ىوبدجموع ال
الإختبار ىي البحث  أما بالنسبة للأدكات ابؼستخدمة فى ىذا غوكا. ابغكومية الثامن بابؼدرسة الثانوية
كالإستنتاجى بتحليل  البيانات يعتٌ التحليل الوصفى الإحصائى تستخدـ الباحثة فى برليل كالوثائق.
 . الإبكدار البسيطة
شخصا،   ٕٗإلى نتائج التحليل الإحصائى الوصفى بإعتبار ابؼبحث البحث يبلغ الباحثة تستند
حيث  "كافة". تكوف فى درجة الطريقة التقلدية ك ابغفظيةتستفد نتيجة عن التعلم الطلاب قبل يستخدـ" 
 "جيد". تكوف فى درجة " الطريقة التقلدية ك ابغفظيةنتيجة عن التعلم الطلاب بعد  يستخدـ" أف 
=  تاء ابغساب ) حصلt ijUنتائج التحليل على إختبار الإحصاء الإستنتاج ىو إختبار ت (
 تاء ابعدكؿ<تاء ابغسابإف إستنتاجو أف ف ٔH.رفضت بحيث ابؼقبوؿ  oHثم  ٖٚٓ،ٕ=  تاء ابعدكؿ<ٗٔ،ٙ
ن نتائج ابؼعابعة البيانات م oH. رفضك  ٔH قبوؿم إذا. ٖٚٓ،ٕ<ٗٔ،ٙ ) يعتٌ)lebatt>gnutiht
مفردات لدل  تعلم العنده فعاؿ أهمية على رفع نتائج  الطريقة التقلدية ك ابغفظيةتأثتَ فالباحاثة تستنتج أف 
 .غوكا ابغكومية التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية المشكلة
ة خاصة في العصر التفكتَ كالناميكنساف  لإشيء مهم جدا ل ىو التعليم
يصبح حاجة كتصبح مطلبا من الأكقات بالنسبة لنا لتطوير  ابغالي. التعليم
 الإمكانات ابؼوجودة داخلنا.
ىاـ في ضماف ابغياة المجتمعة أك الدكلة. ىذا ابغاؿ بسبب  دكرلو التعليم 
بؽا  التىاحدل العلـو التعليم ىو مركبة في ترقية النوع ابؼوارد البشرية. اللغة العربية 
 .بابؼؤسسة التًبوية الإسلاميةك التًبوم بالإندكنيسيا.  لمجاؿىاـ في ا  دكر
 تعالى:كقولو 
 )ٕ:ٕٔ؛ يوسف(ِب يًّا َل َع لَُّك ْم تَػ ْع ِق ُل وَف ِإ نَّا َأ نْػ َزْل َن اُه قُػ ْرآننا َع ر َ
حينما يتعلم الولد في النطق، أكؿ شيء ما فعل ىو التشبو ما بظعو من 
امو. ثم نطق بها مرارا حتى حفظها. إذف التشبو كابغفظ شيء أساسي في القاء 
 لغتو، ككذلك العملية التى كقعت عند التعلم اللغة الأجنبية.
 31
 
من التعليم ىو ابغفظ. نتيجة التعليم  قصودابؼأف  نًالنفس القدكرأل علم 
. مهما كاف ابغفظ بـتلف بالتعلم، وعلمتت التى بكثرة ابغفظ عن ابؼواد اسمق
ابغفظ ىو نوع من التعليم. كلكن التعلم ك ابغفظ مستواف في تغيتَ الشخص، 
دليلا على أف الشخص قد تعلم ىو كجود التغيتَ في نفسو. ابغفظ متعلق 
 قبل. ت منقد عرف التىبالذاكراة يعتٍ عملية ابغفظػ، الوضع، الصناع الأشياء 
ابغفظ جيدا لتأىيل تلك إلى برتاج  أشياء ثلاثةعند تعليم اللغة فيو 
 ٔاللغة. عند تيلور الأشياء الثلاثة ابؼقصودة ىي الأصوات، كالقاعدة، كابؼفردات.
نحو كشرط في تأىيل اللغة الفي تعليم اللغة، ابؼقصود من القاعدة ىي علم 
اللغة العربية. ك أما عند مكي ستينبتَؾ أف ابغفظ ىو العملية ابؼهمة في تعليم 
 الأجنبية.
استخدمت في تعليم اللغة العربية ىي  الطريقة  التىالطريقة التقليدية 
ىذه الطريقة ىي الطريقة  .) )noitaziromeM yrcimiMالتقلدية كابغفظية 
 ابؼناسبة في تعليم اللغة، خصوصا في اللغة الأجنبية.
                                                 
 ratnA fisartnoK sisilanA ,asahaB narajalebmeP edoteM :lanoisakudE kitsiugniLجوس دنيل فرير،  ٔ
 .ٙٙ-ٔٙ)، ص. ٜٜٚٔ: ايرلنغا، . (جاكرتاasahaB nahalaseK sisilanA ,asahaB
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  عندما نتحّدث عن تعليم اللغة العربية، ىذه الطريقة التقلدية كابغفظية 
ستعمل عند تتضمن من إحدل الطريقة التى ت )noitaziromeM yrcimiM(
الأجنبية بكتاج التعليم  بحث التالي،أف لتأىيل اللغةفي التعليم في الفصل. كما 
اللغة العربية صحيحا،  كابؼخارج كتأىيل ابؼفردات. لتلغيظة صوات اللغويعن الأ
التلاميذ  أكجب على ابؼدرس لأف يكوف مثالا في تلغظو بطريقة صحيحة، ثم يقر 
تلك التلاميذ يحفظ تقليد ابؼفردات مرارا كتكرارا مع جيدة كحقيقية حتى 
 .ها في كقت لاحق عند ابغاجةئلإعادة إنشا أذىانهمة في وياللغ ابؼعلومات
يتعتُ برقيقها. في  التىطريقة مطبقة تتكيف مع ابؼواد كأىداؼ التعلم 
مدل بقاح على إتقاف اللغة العربية.  ية كابغفظيةىذه ابغالة، يركز طريقة التقليد
 .ىذه الطريقة في برقيق أىداؼ التعلم
 البحث الفصل الثاني: مشكلات
 : كىيكاستنادا إلى كصف ابػلفية، كضعت ىذه ابؼشكلة البحثية، 
 بابؼدرسة الثانويةكيف تأثتَ تعليم ابؼفردات في الفصل الثامن  -ٔ
 الطريقة التقلدية ك ابغفظية ؟ تطبيقبدكف  غوكا ابغكومية
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 بابؼدرسة الثانوية كيف تأثتَ تعليم ابؼفردات في الفصل الثامن -ٕ
 ؟ بتطبيق الطريقة التقلدية ك ابغفظية ابغكومية
 ابغفظية في تعلم ابؼفرداتىل ىناؾ تأثتَ الطريقة التقلدية ك  -ٖ
 كا؟و غ ابغكومية بابؼدرسة الثانوية الصف الثامنلدل  التلاميذ 
 البحث وفوائدهأهداف  الفصل الثالث:
من الباحثة  إما، مطلقا أك فائدة تراد برقيقها البحث ىدؼ لكل أنشطة
كاحدا  فيمكن برليلها البحث كفوائدهأىداؼ  الآخرين. كأمامن  أك نفسها
 على النحو التالي:فواحدا 
 البحثأهداف  - أ
 بابؼدرسة الثانوية في الصف الثامن بؼعرفة التأثتَ تعلم ابؼفردات .ٔ
 تطبيق الطريقة التقلدية ك ابغفظية.بدكف غوكا  ابغكومية
 بابؼدرسة الثانويةبؼعرفة تأثتَ تعلم ابؼفردات  في الصف الثامن  .ٕ
 غوكا بتطبيق الطريقة التقلدية ك ابغفظية. ابغكومية
 61
 
لدل  بؼعرفة تأثتَ الطريقة التقلدية ك ابغفظية في تعلم ابؼفردات .ٖ
 كا.و غ ابغكومية بابؼدرسة الثانويةالصف الثامن  التلاميذ
 فوائد البحث - ب
 .التعليم عملية تُبرس أجل من للمدرسة ساهمةابؼ اءطإع .ٔ
 ابذياستً  استخداـ في البديلة عن ستُللمدر  ةفعر م خزانة تزداد .ٕ
 .التعليم
التلاميذ بعض ابؼداخلات حيث أنهم أكثر نشاط كإبداع إعطاء  .ٖ
 في عملية تعليم.
مداخلات كمعلومات التى ترتبط باالبحث الأخرل من اجل  .ٗ
 تطوير علـو ابؼدرستُ.
 البحوث السابقةالفصل الربع:
بالعنواف تأثتَ تطبيق الطريقة  ةحثابو الب تقام ذمال ثكاستنادا إلى البح
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بعض البحوث  ةالباحث تكجدغوكا، لم يحدث من قبل كلكن  ابغكومية الثانوية
 مثل: باحثةطلع بو التذات الصلة للبحث الذم س
العربية كلية التًبية كشئوف الرسالة من إيتٍ ىايناتي، قسم تدريس اللغة 
. ىذا البحث بعنواف ابعهود الرامية إلى زيادة قدرة ٕٔٔٓتدريس في عاـ 
التلاميذ على قراءة القرآف الكرنً مع طريقة برفيظ تقليد التلاميذ من الدرجة 
تيغالايو سوراكارت، ىذه البحث عبارة عن  ٜٙالثالثة في مدرسة إبتدئية رقم 
أجريت في ابؼدرسة الابتدائية في تعليم القرآف  التىية بحث في الفصوؿ الدراس
كابغديث من خلاؿ تطبيق طريقة برفيظ التقليد في برستُ قدرة قراءة القرآف 
الكرنً لدل التلاميذ. في حتُ أف البحث سيتم تنفيذ ابؼؤلفتُ تركز البحوث 
سوؼ على موضوعات اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية. كبالإضافة إلى ذلك، 
 التلاميذ. يناقش ىذا البحث حوؿ القدرة على حفظ ابؼفردات اللغة العربية
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 
 طريقة تعليم اللغة العربيةالفصل الأول:
يشيع استخدامها  التىفي تعلم اللغة العربية ىناؾ بعض ابؼصطلحات 
، أسلوب علمطريقة الت، علملتحديد أساليب تعلم اللغة العربية كىي: مدخل الت
 .علمالت
ات كالتدريس. فلسفي بشاف برديد مستوم اللغةكتعلم اللغ علممدخل الت
، مدخل التدريس ىو في الأساس بؾموعة من )ٕٙٓٓعند النقاىة (
الافتًاضات حوؿ عملية التعليم كالتعلم في شكل الفكر البديهي الذم يحتاج 
فلسفي كنشاط مرجعي من تعلم إلى مناقشة. كبالتالي فإف ابؼدخل ىو موقف 
 ٕكتعليم اللغة.
بدعتٌ  )ateM(طريقة الكلمة تأتي من اللاتينية فيها كلمتاف ىي ميتا 
بدعتٍ الطريقة / الكيفية. من العّم  يدكن تفستَ  )sodoH(بعيد/ يسبق كىودكس 
الطريقة على أنها نشاط أك العمل الذم يستخدـ الفكرة أك بطريقة تبيعا لنظاـ 
ترتبط  التىخاص. طريقة التدريس يشكل طبقة التخطيط البرنامج الشامل 
 ارتباطا كثيقا بابػطوة الإجرائية لتعلم.
                                                 
 .ٚٙٔ)، ص. ٕٔٔٓ. (باندكنغ: ؼ.ت. ريداجا ركسداكريا،barA asahaB narajalebmeP edoteMاسف حتَماكاف،  ٕ
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س ليساعد التلاميذ يختاره ابؼدر  الذم الطريقة ىي الكيفية أك الأسلوب
دؼ التعلمية السلوكية، ك ىي بؾموعة من الإجرءات كابؼمرسة على برقيق الأى
يقـو بها ابؼعلم داخل الفصل بتدريس درس معتُ يهدؼ  التىكالإنشطة العلمية 
إلى في كتاب رميوليس أف توصيل معلومات كحقائق كمفاىيم لتلاميذ. ك قاؿ 
 ٖىي الوسيلة الصحيحة في تعليم ابؼدة.أبضد تفستَ الطريقة 
كبالإضافة إلى ذلك، يتم برويل طريقة تعلم إلى أسلوب تعلم 
كتكتيكات، ككذلك كتعريف أسلوب تعلم يدكن ىو كما طريقة الشخص في 
تنفيذ طريقة بؿددة. على سبيل ابؼثاؿ، بالستخداـ بؿاضرة في فئة مع عدد كبتَ 
إلى تقنية بـتلفة، كالتى من ابؼؤكد سوؼ نسبيا من التلاميذ الذين يحتاجوف 
بزتلف تقنيا اعتمادا على استخداـ طريقة القراءة بؼدد بؿدكد من التلاميذ. 
كبابؼثل، كباستخداـ طريقة ابؼناقشة، من الرضورم استخداـ تقنيات بـتلفة في 
الفصوؿ الدراسية حيث يصنف التلميذ على أنهم نشطوف مع فئة يصنف 
سبيلة. في ىذه ابغالة، يدكن للمعلم تغيتَ التقنية حتى في بفر تلميذىا على أنها 
 ٗمن نفس الأسلوب.
من التعرض أعلاه يدكن اف نفهم اف العبارة الثالثة لديهم علاقات 
من نهج كاحد يدكن اف تنتج بعض الأساليب كطريقة كاحده يدكن  .كركابط
                                                 
  3 ،رموليس     malsI nakididneP umlI. .ٖٛٔ)، ص. ٕٓٔٓ(جاكرتا: كلاـ موليا،  
4
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ابؼصطلح الثالث قد تنفيذىا باستخداـ بعض الاستًاتيجية. كعلي الرغم من اف 
أعجب بالأمر نفسو، الا انو لا يحتاج إلى مناقشو. في تاريخ اللغة العربية 
ىو أيضا يانغديسبل مع نهج الأسلوب  ٓٚأساليب التعلم ابؼستخدمة في 
الصوتي للغة الفم. كالطريقة الثانية متطابقة، فاف ابؼصطلح الأكؿ فقط ىو الذم 
حدة بينما يستخدـ ابؼصطلح الثاني في يستخدـ في  أمريكي الولايات ابؼت
 الإبقليزية.
كل أسلوب لو نقاط القوه كالصناعة لكل منها. تم إنشاء الأسلوب 
ابعديد بسبب عدـ الرضا عن الأساليب السابقة. كحتى مع ذلك، فاف الطريقة 
ابعديدة بالتاكيد لا ابؽركب من الضعف، كىذا ىو السبب في أساليب التعلم 
 كابؼتنامية. كتنقسم أساليب التدريس إلى ثلاثو، ىي: الأساليب دائما ابؼناكبتُ
تركز علي  التىالقائمة علي اللغة، كالأسلوب ابؼتمحور حوؿ التعلم، كالأساليب 
 ٘.التلاميذ
تركز علي اللغة) كقد  التىالأسلوب ابؼستند إلى اللغة (الأساليب  - أ
كلدت ىذه الطريقة بعض الأساليب التعليمية ابؼقتبسة في اللغة 
) ، من بتُ أمور ٓٔ:ٕٓٔٓمورسيا كبراتور (-الفنلندية في سيسيو
أخرل: يتم تعيتُ التًغيب الطريقة النحوية، كطريقة مباشرة، كطريقة 
 ٙلقراءه الطريقة الصوتية، كطريقة ابؼعرفية كانتقائي أسلوب.
                                                 
 .ٜٗ. ص. barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameMعبد الوىاب راشد ك بفلوعة النعمة،  ٖ
 . ٚ٘. ص.barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameMعبد الوىاب راشد ك بفلوعة النعمة،  ٗ
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تركز علي التعلم)  التىالأسلوب القائم علي التعلم (الأساليب  - ب
كتظهر ىذه الطريقة في السبعينات ، نظرا لتطوير التعليم كالبحث في 
اللغة الثانية كمظهر من مظاىر زيادة التعلم الابتكارم. كىذه 
استشهد بها الابراد  التىالأساليب مكتوبو بواسطة براكف 
)، من بتُ أمور أخرل: الاستجابة ابؼادية الكاملة، ٛٔ:ٕٛٓٓ(
 ٚ.كالطريق الصامت، كابؼشورة التعليمية، كالأساليب الطبيعية، كالإيحاء
يتم تضمينها في  التىأساليب ابؼتعلم تركزت (ابؼتعلم الأساليب)  -ج
ىذا الأسلوب ىو أسلوب التواصل أك ابؼعركفة بشكل شائع مع 
. يحدث ىذا الأسلوب بسبب عدـ الرضا )التعليم اللغوم (التواصلية
عن الأسلوب السابق لم يكن قادرا علي خلق التلاميذ الذين ىم 
 .علي التواصل بسلاسة باستخداـ اللغة ابؼستهدفة قادركف
تكمن كراء ظهور ىذه الأساليب ىو نعـو  التىالشخصيات الرائدة 
تشومسكي مع نظريتو عن البشر كجود قدره فطريو دعا مع اللغة 
 الزمرد/اللغة ابعهاز الاككيسانيو (الفتي).
ككما سبق شرحو بشاف أساليب تعلم اللغات ، فاف كل طريقة من طرؽ 
اسبة التعلم بؽا عيوب. كلذلك، يجب اف ننظر في ما ىي الأساليب ابؼن
 ستخداـ.للإ
                                                 
 .ٚٙ. ص. barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameMعبد الوىاب راشد ك بفلوعة النعمة،  ٚ
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 :يلـز النظر فيها ما يلي التىكتشمل الأمور 
كينبغي تكييف الطريقة ابؼستخدمة مع طابع التلاميذ، أيا كاف مستوم  -ٔ
 .التنمية كالظركؼ الاجتماعية كالاحاطو بها
كينبغي للمعلم إيلاء الاىتماـ للقاعدة العامة في نقل الدركس. عن طريق  -ٕ
إلى أكثر صعوبة، من ابؼواد البسيطة إلى ابؼعقدة،  نقل ابؼواد من ابؼواد السهلة
من الأشياء الواضحة لذلك الذم يتطلب تفستَ، كمن ابػرسانة إلى 
 .التجريدية
 .النظر في الفرؽ في قدره التلاميذ من حيث ابؼعرفي أك النفساني -ٖ
 .القدرة علي تهيئو جو مؤات للتعلم كالنشاط كابؼرح -ٗ
 .كالتحفيز كتركيز التلاميذقادره علي رفع ابؼعنويات  -٘
كينبغي اف تلتـز أساسيات التعلم مثل إعطاء مكافاه كابعزاء، كالتمارين ىي  -ٙ
 .متعو كقادره علي خلق التلاميذ النشطة
 الطريقة التقلدية و الحفظية الفصل الثاني:
 تعريف الطريقة التقلدية و الحفظية - أ
 (yrcimiM )تقليدفي اللغة تقليد برفيظ أساليب مشتقو من الكلمتتُ، 
الذم يعتٍ ابغفظ بالعربية،  (noitaziromeM )يةكابغفظية، التقليد يعتٍ لذما
تقلدية ك حفظية ة طريق ٛىذه الطريقة تسمي طريقة السيماء كالمحفظ.
                                                 
 .ٖٙ), ص. ٕٕٔٓمالانغ.-. (مالانغ: أكينbarA asahaB narajalebmeP igetartS naD edoteMبسرم مسطاؼ كعبد ابغميد، ٙ
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للتعلم ابؼقلد مع الطريقة التلاميذ كمن  ةىي طريق  )noitaziromeM yrcimiM(
)، فاف ىذه ٜٕٓٓثم حفظ ابؼواد التعليمية ابؼسلمة. ككفقا لأبضد لطفي (
)، ٜٕٓٓالطريقة ترتبط ارتباطا كثيقا بقوة ذاكره التلاميذ. عند أبضد لطفي (
 فاف ىذه الطريقة ترتبط ارتباطا كثيقا بقوة ذاكره التلاميذ.
- lamrofni(كغالبا ما يسمي طريقة حفظية  تقلدية كالطريقة من ه ىذ
لأف أنشطتها غالبا ما تركز علي ابؼظاىرات كالتمارين مرارا كتكرارا علي  (llird
تقنيات النطق، كاستخداـ الكلمة عن طريق اتباع أك تقليد ابؼعلم أك اللغة 
الاصليو ابؼخبر (الأصلي). في ىذه الطريقة ابؼعلم أك الاـ يقوؿ عدد قليل من 
ابعمل مرارا كتكرارا، كقلدت من قبل التلاميذ حتى نهاية ابؼطاؼ التلاميذ اف 
، التحديد من ةيحفظ. بينما يتم تدريس النحوم في الأسلوب بشكل غتَ مباشر 
 .نطق بها ابؼعلم التىخلاؿ نماذج ابعمل 
باستخداـ نهج لفظي في تدريس تقلدية ك حفظية طربقة أساسا ىذا ىو 
التًكيز من  .علي الكثتَ من الانشطو الشفهية بفارسو أك النطقاللغة لأنو ينطوم 
التعلم مع استخداـ ىذا الأسلوب ىو القدرة علي الاستماع كالكلاـ كيؤكد 
، ىو ةعلي جوانب ابغفظ. "الاستماع كالتحدث هما الاتصالات ركب مباشر 
 ٜكجها لوجو الاتصالات".
                                                 
 .ٖ)، ص. ٕٛٓٓ. (بندكنغ: أنغكاسا، asahabreB nalipmarteK utauS iagabeS kamiyneMغنتور تارغاف،ىنرم  ٜ
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 ةريقة ىي طريقفي التطورات اللاحقة من بتُ بؾموعو من ىذه الط
السيسيو ام الأساليب في تعلم اللغة الاجنبيو يتطلب بدء التعلم عن -السامية
طريق التدريس كحده الصوت، اشكاؿ الصوت يليها التدريس القراءة 
ىذه الأسلوب يتطلب أيضا استخداـ كسائل الاعلاـ السمعية  ٓٔكالكتابة.
 كالبصرية كالسمعية كالإيدز الدرس.
 التقلدية والحفظيةالغرض من طريقة  - ب
تستخدـ النهج الفموم، فاف  التىابغفظ  ةكاستنادا إلى كصف طريق
 .الغرض الرئيسي من ىذه الطريقة ىو استخداـ اللغة ابؼستهدفة في التواصل
كتتكرر عمليو التدريس مع التلاميذ من ابؼتوقع اف تستخدـ اللغة ابؼستهدفة (في 
ىذه ابغالة العربية) تلقائيا/ برت كاعيو. كما يعتقد في نظرية الدراسة السلوكية 
ىي عاده. حتى مع التكرار كمن ابؼتوقع اف العديد من ابؼرات لتعزيز  التى
 .بيةالتلاميذ بشكل متزايد تكييف اللغة العر 
 التقلدية و الحفظيةخطوات طريقة  الفصل الثالث:
 لإدراؾ باالتًابطا -ٔ
الإدراؾ باالتًابط ة العظيمة، ككلم اكفقا لقاموس اللغة الاندكنيسي
لديو معتٍ ابؼلاحظة عن كعي عن كل شيء في ركحو (بؽا) نفسو الذم 
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كبعبارة أخرل،  .أصبح أساس ابؼقارنة ككذلك ابؼدرج لقبوؿ أفكار جديده
 .كعمليو ربط ابؼعرفة مع ابؼعرفة ابعديدةالإدراؾ باالتًابط   يدكن تلخيص
كفي عالم التعليم، يدكن فهم الفتح علي انو عمليو لإيجاد فهم 
ابؼعلم الذم سيقـو بتدريس موضوع جديد ستَبط ابؼادة  .تلاميذل
كيتم ذلك لتيستَ فهم  .من قبل تلاميذدرسها ال التىابعديدة بابؼادة 
 .التلاميذ للمواد ابعديدة
 .قرأ ابؼعلم مفردات جيدا كصحيحا -ٕ
علي ة كتاب أك إلقاء نظر الالتلاميذ ابؼقلد/ يقرا مرة أخرل دكف فتح  -ٖ
حتى يستطع  ةقطعو من الكتابة. كتتكرر ىذه ابػطوة مرات عديد
، ثم من نطق ابؼفردات بابػتَ كابغق كفقا بؼا بذسده ابؼعلمالتلاميذ 
 برفظو.
 ) في التعلمnoitaziromeM) والحفظية) yrcimiM) التقليدية .0
درسها العديد من اتباع السلوكية.  التىلغة الذاكرة فيما يتعلق بتعلم اللغة 
 .ككفقا لرام السلوكية ، فاف اكتساب اللغة يتاثر بابغافز من البيئة خارج الفرد
كمصطلح السلوكيتُ الذين يعتبركف غتَ مناسبتُ بؼصطلح ينطوم علي لغة 
كلذلك، يسمونو اللغة  .موجودة، في حتُ انو أحد السلوكيات البشرية
 ٔٔابؼستخدمة مصطلح السلوؾ اللفظي.
                                                 
 .ٖٕٕ)، ن . ٜٕٓٓ. (جاكارتا: ؼ.ت. رينكا سفتا، kitiroeT naijaK kitsiugnilokisPعبد ابػتَ، ٔٔ
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)، كاللغة النحوية ىي السلوؾ اللفظي الذم يسمح ٜٜٙٔعند لسكينر (
لا  عندما يتمكن الطفل من التحدث فانو كمع ذلك، .للفرد للرد أك يقوؿ شيئا
) لأف الطفل لا elur-denrevogيحدث بسبب التحكم في القواعد (
من قبل العوامل ة يدكن الكشف عن لغة القاعدة، كلكن تم إنشاؤىا مباشر 
 .خارج نفسو
تعلم اللغة يحدث كفقا لفهم السلوكية ىو من خلاؿ التحفيز من بيئة 
تطبق  التىالذم يحصل عليو من الإفصاحات اللفظية معينو. تطوير اللغة الطفل 
السلف بشكل عشوائي حتى في نهاية ابؼطاؼ لدم الأطفاؿ القدرة علي 
الاستجابة كعمليو الانتحاؿ --التواصل في اللغة من خلاؿ كجود مبدا التحفيز
 (.yrcimiM)
) ذكرت اف ابػبراء علم النفس تعلم ٜٜٙٔفي الكتاب من قبل برانوفو (
 :يتم في بطسة مراحل ، كىي اللغة
 ءابػطا التجربة ك -ٔ
 برفيظ -ٕ
 تقليد  -ٖ
 معاكف -ٗ
 القياس -٘
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من ابؼراحل ابػمسة استنتج أف اللغة ىي في الأساس عملية تشكيل 
العادات (السلوؾ). كيؤكد سكينر أف سلوؾ اللغة يدكن ملاحظتو من خلاؿ 
عوامل خارجية من خلاؿ مستويات التًدد. كيرل السلوكيوف أنو في سن 
ـ الأطفاؿ ىناؾ عملية تقليد ضخمة. كنتيجة لعملية التقليد، فإف تكرار استخدا
بردث في بيئة اللغة للأطفاؿ تؤثر على تطوير لغة  التىالكلمات كابؽياكل 
 .الأطفاؿ
ىناؾ حاجة لتعزيز في برستُ الكفاءة اللغوية للأطفاؿ، كذلك لأنو مع 
 ٕٔ.ابػطأ في الكلاـ سيساعد كثتَا في تطوير إجادة اللغة الطفل أك موافقة ابغق
الأكلى من قبل الأطفاؿ من قبل الأـ أك أفراد عادة ما يتم التعزيز في تعلم اللغة ك 
الأسرة الذين ىم في البيئة ابؼباشرة للطفل. بينما في اكتساب اللغة الأجنبية في 
 ابؼدرسة، كيعطى التعزيز من قبل معلمي اللغة.
كما ذكر سابقا أف ابغفظ (ابغفظ) ىو كاحد من مراحل تعلم اللغة لدل 
بؾرد عملية بـتلفة. في الذاكرة، لا يحتاج ابؼرء  الأطفاؿ. برفيظ ىو الذاكرة، انها
إلى بذؿ جهد خاص للحصوؿ عليو. على سبيل ابؼثاؿ، عندما يركم شخص ما 
كقعت ىذا الصباح، فإف ابغادث يدخل في ذاكرتنا فقط من  التىالأحداث 
خلاؿ الاستماع إليها. بدلا من ذلك، سوؼ ابغفظ يكوف الذاكرة مع جهد 
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ى سبيل ابؼثاؿ، من خلاؿ دراسة أك قراءة أك قراءة مرارا معتُ أك العمل. عل
 كتكرارا.
 مفردات العربيةالتعلم  .ٕ
حد  التعلم ىو نشاط التدريس الذم يتم من قبل ابؼعلم إلى أقصى
كذا كى ٖٔ.للطلاب الذين يعطوف مواد معينة للقياـ بأنشطة التعلم بشكل جيد
خلق أنشطة التعلم لتكوف  يدكن القوؿ أف التعلم ىو جهد من قبل ابؼعلمتُ في
مواتية كبرقيق الأىداؼ. التعلم ىو مركز أنشطة التعليم كالتعلم، كيتألف من 
ابؼعلمتُ كالتلاميذ، بفا يؤدم إلى النضج الفكرم كالنضج العاطفي كالارتفاع 
 ٗٔالركحي، كابؼهارات ابغياتية، كالعظمة الأخلاقية.
بؿاكلة لتعليم التلاميذ لتعلم في اللغة العربية، يعرؼ التعلم العربي بأنو 
يتعتُ برقيقها في  التىكميسرين لتسهيل برقيق الأىداؼ   درساللغة العربية مع ابؼ
سيتم استخدامها  التىتعلم اللغة العربية. في بؿاكلة أف ابؼعلم سوؼ بردد الطريقة 
في التعلم مصممة خصيصا للأىداؼ كالتلاميذ كابؼواد كالبنية التحتية كالبيئة 
 .ىاكغتَ 
في تعلم اللغة، بكن بحاجة إلى معرفة حوؿ تعقيد اللغة، كذلك لتعلم اللغة 
بكتاجها لتحليل اللغة ابؼتعلقة بجوانب بـتلفة. قد بزتلف نتائج برليل اللغة  التى
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كفقا للجانب ابؼفضل. في دراسة لغوية مع نهج ىيكلي، ينظر إلى اللغة على أنها 
يدكن فصلها كمتمايزة من عنصر كاحد من  التىشيء مستقل عن ابؼكونات 
 ٘ٔالآخر. كتشمل ىذه ابؼكونات أساسا صوت اللغة، كابؼفردات، كالنحوية.
يدكن تفستَىا على أنها  التىفي اللغة الإبقليزية ابؼفردات تسمى ابؼفردات 
نعلمها في اللغة الأجنبية. تعتبر مفردات جزءا مهما من مكوف  التىالكلمات 
استخداـ اللغة ابؼنطوقة أك ابؼكتوبة، كما أنها جزء من تطور  اللغة، سواء في
مهارات اللغة العربية. ىناؾ العديد من الأىداؼ التعليمية للمفردات العربية، 
 :كىي
 بؼسموع.ا، القراءة كالفهم لتلاميذابؼفردات ابعديدة لاإدخاؿ  - أ
لأف  وكصحيحمع جيده تدريب التلاميذ لتكوف قادرة على نطق ابؼفردات  - ب
 سيؤدم إلى القدرة على الكلاـ كقراءة جيدة كو كصحيحمع جيده النطق 
 .كذلك  صحيحة 
فهم ابؼفردات يعتٍ إما بؾازيا أك معجما (قائمة بذاتها) أك استخدامها في  - ج
 سياؽ بصل معينة (معاني دلالية كبكوية).
 قادرة على تقدير كتشغيل ابؼفردات في التعبتَ الشفوم كالكتابي كفقا - د
للسياؽ. تعلم اللغة ليس فقط قادرة على تربصة ابؼفردات اللغة العربية إلى 
اللغة، كلكن يقاؿ التلاميذ لتكوف قادرة على إتقاف مفردات إذا التلاميذ 
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التخميد يدكن أف تتًجم أشكاؿ من ابؼفردات كما أنها يدكن استخدامها 
  ٙٔ.في التواصل ابغقيقي
عداد ابؼفردات الصحيحة قبل تدريس ابؼعلمتُ ابؼفردات يجب إفي 
تدريسها للمتعلمتُ. لذلك، يحتاج ابؼعلموف إلى الاىتماـ بدبادئ كمعايتَ 
 :كاضحة. ابؼبادئ في اختيار مفردات لتدرس ىي كما يلي
 غالبا ما تستخدـ. التى، أم اختيار مفرادات تواتر -ٔ
نطاؽ، أم اختيار مفردات تستخدـ على نطاؽ كاسع في الدكؿ  -ٕ
 .العربية
 .، كاختيار ابؼفردات ذات مغزل خاصحيةمتا -ٖ
 .ىي أكثر دراية التى، فهذا يعتٍ اختيار ابؼفردات ابؼألوفة ألفة -ٗ
يدكن استخدامها في بـتلف  التى، أم اختيار الكلمات تغطيو -٘
 المجالات، لا تقتصر على بؾالات معينة
 .بزتار الكلمات ابؼطلوبة من قبل التلاميذ التى، هميةأ -ٙ
، معتٌ ىو طرح استخداـ الكلمة باللغة العربية بدلا من كلمة عركبة -ٚ
من لغة أخرل. على سبيل ابؼثاؿ باستخداـ كلمة ىاتيف بدلا من 
تليفوف، أك باستخداـ كلمة مذياع من كلمة الراديو. كبالإضافة إلى 
ذلك، يحتاج ابؼعلموف أيضا إلى الاىتماـ بابؼبادئ التوجيهية العامة 
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للغة العربية في برنامج تعلم اللغة العربية لغتَ ابؼتعلقة بتعلم ا
 :كىذه ىي ٚٔالعرب.
تدرس  التىتدرس. كيشتَ البعض إلى أف عدد ابؼفردات  التىعدد ابؼفردات  -
، ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ، للمستول ابؼتقدـ ٓٓٓٔ-ٓ٘ٚبؼستول ابؼبتدئتُ ىو 
. كلكن ىناؾ أيضا أكلئك ٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔكبالنسبة للمستويات العليا 
، شريطة ٕٓٓ٘-ٕٓٓٓالذين يجادلوف بأف مفردات بؼستول إبتيدا بقدر 
 .أف تتعلم أف يؤلف بصلة كمهارة استخداـ القاموس
لعربية بسيط يحدث إذا كاف التلاميذ قادرين قائمة ابؼفردات، تعلم اللغة ا -
غالبا ما تستخدـ كقادرة على تربصة إلى اللغة  التىعلى حفظ ابؼفردات 
 .نفسها
كيفية شرح معتٌ ابؼفردات. لشرح ىذه ابؼفردات ىناؾ العديد من الطرؽ  -
 :يدكن استخدامها من قبل ابؼعلمتُ، بدا في ذلك التى
 ظهار الكائنات أك العينات. 
 داـ عرض ابعسم.استخ 
 الذين يعملوف كأطباء كالشرطة، الخ. درسلعب الأدكار، مثل ابؼ 
 ذكر العكس (ابؼتضاد) أك ذكر كلمة ابؼعادلة (مرادؼ). 
 كلمات المجموعة. 
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 أذكر الكلمة الأساسية كشكل الكلمة. 
 ذكر معتٌ الكلمة كشرح معناىا. 
 تكرار القراءة. 
 البحث عن معتٌ الكلمات في القاموس. 
 في لغة التلاميذ. لمةبزذ ك 
بؼعرفة بقاح اختبار التعلم يدكن أف تستخدـ كمقاييس إتقاف ابؼواد، 
ككذلك في التعلم ابؼفردات. رفض مثل ىذه ابؼزحة قد يكوف استخداـ ابؼفردات 
مراقبة استخداـ ابؼفردات  درسفي السياؽ. كبالإضافة إلى ذلك يدكن للم
ذا كاف التلاميذ قادرين على استخداـ  الإنتاجية النشطة من التلاميذ، أم ما إ
كلمة بشكل طبيعي دكف صعوبة في التعبتَ عن نفسو. كبالإضافة إلى ذلك 
تقبلي، أم التلاميذ -يحتاج ابؼعلموف إلى إيلاء الاىتماـ لتمكن التلاميذ السلبي
 قادركف فقط على فهم اللغة ابؼستهدفة دكف القدرة على استخدامها كحدىا.
ابؼرحلة الابتدائية، كتركز التلاميذ  في )،ٜٓ:ٜٜٛٔ( لكاابػ عبد كفقاؿ
على اتقاف ابؼفردات ابؼتعلقة اللغة ابؼنطوقة. كتركز ابؼفردات ابؼتقدمة/ العليا على 
 كتابة لغات مثل الكتب كالصحف كالمجلات، كما إلى ذلك.
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 فرضية الفصل الرابع:
البحث. كيشتَ فرينكل عتٍ التخمتُ أك ابعواب ابؼؤقت بؼشكلة يالفرضية 
أم أف أسلوب  ٛٔكالتُ إلى أف الفرضية ىي التنبؤ بالنتيجة المحتملة للدراسة.
 .ىو أكثر ملاءمة لاستخدامها في تعلم اللغة العربية يةبؿاكاة التقليد
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 البحث مكان و الفصل الأول: نوع
 نوع ومكان البحث .0
 نوع البحث 
نوع البحث الذم استخدمو الباحثة ىو البحث الوصفي الكمي 
لأف البيانات في شكل أرقاـ ملموسة تم برليلها باستخداـ الإحصاء، ثم 
كصل برليل البيانات فقط لوصف ابؼتغتَات كاحدا تلو الآخر. لذلك في 
لدل  لرفع نتائج التقلدية كابغفظية ىذا البحث عن تطبيق طريقة 
با إعطاء  بالانج غوكا -ثامن بابؼدرسة الثانوية بالانجالتلاميذ الصف ال
 .تلاميذاختبار حوؿ  اللغة العربية ل
تصميم البحث ابؼستخدمة بؾموعة كاحدة بريتست تصميم 
الاختبار البعد الذم ىو بذربة أجريت على بؾموعة كاحدة فقط من؛دكف 
 بؾموعة ابؼقارنة.
 ابعة.في ىذا التصميم باستخداـ الاختبار قبل ابؼع
كبالتالي يدكن معرفة نتائج العلاج بشكل أكثر دقة، لانو يدكن 
مقارنة مع الوضع قبل العلاج. بشكل عاـ،تم عرض تصميم ىذه 
 الدراسة على النحو التالي.
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 tseterP
 ٔO
 naukalreP
 X
 tsettsoP
 ٕO
 حيث: 
 نتائج التعلم قبل تطبيق التعلم ابؼنعدد اللأنماط ٔO = 
 = تطبيق X
 = نتائج التعلمبعد تطبيق التعلم ابؼنعدد اللأنماط ٕO
 ٕٓمستول فعالية التعلمٜٔٔO- ٕO = 
 مكاف البحث 
. بالانج غوكا -الثانوية ابغكومية بالانج مكاف البحث في مدرسة 
السببو ابؼوقع لأف ابؼسافة حيث سكن الباحثتُ ليست بعيدة جدا، 
أيضا في بصيع حيث التلاميذ الذين يعيشوف في موضوع البحث تقع 
أبكاء ابؼدرسة حيث البحوث، فضلا عن نتائج التعلم الطلاب التي لا 
 تزاؿ بحاجة إلى برستُ. بفا يسهل عملية بصع البيانات.
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 العينة النموجية : مجموع الكلى ونيالفصل الثا
 بؾموع الكلى .0
بؾموع الكلى ىوكل ابؼوضوع من البحث. إذا رغب ابؼرء في فحص  
ابؼوجودة في منطقة البحث، فإف البحث ىي دراسة بصيع العناصر 
 ٕٔلبحث.
إبصاؿ قطعة يصبح ىدفا للنشاط الإحصائية. إما  عينة البحث ىي
فيالنموذج من الوكالات ابغكومية، كابؼؤسسات، كابؼنظمات، الناس، 
 ٕٕالكائنات أك كائنات أخرل.
طريقة العينات  النموذجية ابؼستخدمة في ىذا البحث ىو "ىادؼ  
، أم  أخذ العينات مع مراعاة )gnilpmas evisoprup(ينات"الع
خاصة. ىادؼ العينات ىي أخذ طريقة العينات التى يستخدمها الباحث 
 ٖٕإذا كاف الباحثة عندىا الإعتبارات فى أخذت العينة لغرض معتُ.
العينة ىي كحدة من المجموع الكلى الذم ىو موضوع البحث لتقدير  
 ٕٗ.خصائص المجموع الكلى
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تقنية تنفيذىا لإالى ابغصوؿ على عينة البحث تتخذ فئة كاحدة  
الثانوية ابغكومية التلاميذ الصف الثامن ابؼدرسة  ٕٙ٘بدجموع الكلى ىو 
الثانوية . ك معانيو ىو التلاميذ الصف الثامن ابؼدرسة بالانج غوكا -بالانج
 .بالانج غوكا -ابغكومية بالانج
 : طريقة جمع البيانات ثالثالفصل ال
 :في ىذه الدراسة، كالكاتب يستخدـ أسلوب بصع البيانات كما يلي
  الوثائق .0
الوثائق، من أصل الوثيقة، التي قاؿ أنها تعتٍ الأشياء ابؼكتوبة. تنفيذ   
أسلوب الباحثتُ كثائق التحقيق في الكتب، كالصحف، كالمجلات، بؿاضر 
 ٕ٘الاجتماعات، جدكؿ الأعماؿ ك غتَ ذالك. 
أسلوب التوثيق يهدؼ إلى ابغصوؿ على بيانات استنادان إلى مصادر   
 :دارس، كىي في الشكلالبيانات ابؼوجودة في ابؼ
  الإختبار .ٕ
سيحتول الإختبارالأسئلة التى يتعتُ الإجابة أك حلها من قبل الفرد   
 يجرم ما يسمى الإختبار، إختبارىا التحصيلي.
 : أدوات البحثرابعالفصل ال
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للقياـ بأنشطة البحث، الباحث يستخدـ أدكات البحث. 
مسئولا حقيقة.لذالك، ىذالأدكات تهدؼ لتجد البيانات اك ابؼعلومات 
الأدكات ابؼشار فى ىذه الدراسةىي أدات تستخدـ فى تنفيذ ابعمع البينات 
ابؼيدانية. الأدات مفيدة بعمع البيانات كالقياس فى شكل عينات.أما بالنسبة 
 للأدكات ابؼستخدمة فى ىذاالبحث أف الإختبار كالوثائق.
 الإختبار 
اللغة العربية من أجل برديد ىو الإختبار ابؼعرفة الطلاب عنالتعلم 
قدرة الطلاب ابؼتوسط فى تعلم اللغة العربية بطرؽ المحاضرة، كلإجتماع 
 التي يستخدمها ابؼدرس.
 الوثائق 
الوثائق ابؼستخدمة بعمع البيانات التي لو حظت حاجة من ابؼصادر 
التى يدكن أف تساعد لتعزيز موقع كالولة للبحث ككذالك للأدلة 
 البحثية.
 : تحليل البياناتخامسالالفصل 
برليل البيانات ىو نشاط بعد بيانات ابؼستجيبتُ كمصادر البيانات  
الأنشطة في برليل البيانات ىي بذميع البيانات استنادا إلى  .الأخرل التي بؾمعها
ابؼتغتَات كأنواع ابؼستجيبتُ، كتبويب البيانات استنادا إلى متغتَات من بصيع 
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منك بؼا تغتَ دريس، أداء ابغسابات للإجابة على صياغة  المجيبتُ، تقدنً بيانات
 ابؼشكلة، إجراء العمليات ابغسابية لاختبار الفرضية التي تم اقتًاحها.
ك ىكذا، في ىذا البحث ىناؾ نوعاف من تقنيات برليل البيانات ابؼستخدمة، 
 كىي:
  الإحصاء الوصفي  .ٔ
أك كصف الاحصاء ابؼستخدمة لتحليل البيانات عن طريق كصفي 
البيانات التي تم بصعها كما ىي دكف أف لاستخلاص النتائج التي تنطبق 
 على ابعمهور.
في الإحصاء الوصفي يدكن أيضا أف يتم البحث عن علاقة قوية بتُ 
 ابؼتغتَات من خلاؿ برليلا لارتباط.
في ىذه الدراسة، تستخدـ الاحصاءات الوصفية في صياغة ابؼشكلة 
 الثانية. الأكلى صياغة ابؼشكلة
 النتيجة متوسط -ٔ
متوسط درجة أك متوسط يدكن تفستَىا على أنها بؾموعة من 
 البيانات مقسـو اعلى قيمة عدد ابؼشاركتُ.
 N/X ∑ = X
   حيث:  
 X = متوسط 
 14
 
 X =تردد
  N = عدد البيانات 
 برليل الاستدلاؿ الإحصائي -ٕ
 إينفتَينسياؿ التحليل الإحصائي باستخداـ تقنيات بسيطة الابكدار
بؼعرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثتَ الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ بكو برقيق النتائج 
 لتعلم اللغة العربية، أما بالنسبة للصيغة التي يتم استخدامها مع ابػطوات.
الصيغة ابؼستخدمة في ارتباط اللحظة ابؼنتج كبرديد ما إذا كاف ىناؾ 
 .Yك  Xتأثتَ بتُ متغتَين 
 اؿ ىي كما يلي.صيغة الارتباط في السؤ 
 
    
) ∑() ∑(   ∑  
+ ) ∑(   ∑  *+ ) ∑(    ∑ *√
 
 
العد  r، مع النص على أنو إذا كانت قيمة rبعد ابغصوؿ على قيمة 
، فهذا يعتٍ أف ىناؾ علاقة ىامة، ثم قبلها كرفضها. rأكبر من قيمة ابعدكؿ
 كرفضها.كبابؼثل بالع كسب العكس إذاعة عدد أصغر من ابعدكؿ ثم قبلها 
بتُ  ٘مستول دلالة ٝ ٘ٓ،ٓمعرفة حجم التأثتَ كمعامل التحديد 
 .rك من ثم استخدمت قيمة التفستَ ابؼعيارية  متغتَ
  ٖ-ٔجدكؿ: 
 14
 
 ابؼنتج بغظة الارتباط r تفستَ ابؼنتج بغظة معامل
 رقم مستول الارتباط فئة
 ٔ ٘ٙ-ٓٙ منخفض جدا
 ٕ ٓٚ-ٙٙ مفخفض
 ٖ ٘ٚ-ٔٚ كاؼ
 ٗ ٓٛ-ٙٚ معتدؿ
 ٘ ٘ٛ-ٔٛ جيد
 ٙ ٜٓ-ٙٛ جيد جدا
 برليل الابكدار البسيط   -ٖ
 xb+a =  ̂ 
)  ∑()  ∑(     ∑  = b
ٕ)  ∑( ٕ  ∑ 
 
 ∑    ∑=a
 
 
 الصيغة) من خلاؿ tبرديد قيمة اختبار (  -ٗ
 =ٓt
BS
0 bB
 
 العثور على أخطاء ابػاـ النحار  -٘
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    ∑    ∑  ٕ  ∑√ = xyS
ٕ  
 
 بينالي الشارقة))برديد معامل الابكدار  -ٙ
   = bS
 ٕ  √
ٕ) ( 
 
 
 فرضية بيجوجياف -ٚ
 ٓ =    
 ٓ ≠  
 :مع
 نتائجتعلم اللغة العربية الىتأثتَ التعلم ابؼتعدد الأنماطأم  =  
ىناؾ تأثتَ على الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ بكو برقيق  =  
 ."العربيةالنتائج "تعلم  ابؼفردات اللغة 
 القيمة  tكابعدكؿ (α )مستويات حقيقية -ٛ
 ٘ٓ,ٓ =   α
 ٕ-n = kd
   nad  برديد القبوؿ ) ٛ
   كقبل   رفض، ف ,         ٓ إذا 
   كرفض  ، فقبل ,         ٓ إذا
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 الصيغة) من خلاؿ tبرديد قيمة اختبار( -ٜ
  
   
    
  
 
  استنتاج -ٓٔ
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 الثانوية الحكومية غووا الفصل الأول: لمحة عن المدرسة
 لمحة قصتَة .ٔ
بلانج سابقا أيضا معركفة -غوكا البلد بلانجابغكومية  مدرسة االثانوية 
مدرسة االثانوية كانت تعرؼ سابقا بوصفها النظاـ التجارم ابؼتعدد الأطراؼ 
ثم تأسست  ٜٗٚٔعامان، الضبط عاـ  ٖٖمنذ ± بلانج رائدة -جوببي بلانج
. ابؼدرسة من خلاؿ الرحلة التي طويلة بدا يكفي لتكوف ٜ٘ٚٔربظيا في عاـ 
ابؼعلموف الذين يعلموف كرعايتهم كغتَىم من الإداريتُ لا ومية. ابغكأختَا في 
 يكلوف من أجل بناء ىذه ابؼدرسة.
ابؼدرسة مرف جدان، لتي بسر خطوة بخطوة، كالتي تبدأ بدركز مسجل،  
كعلاكة على ذلك ىذا منو في نيجتَيكاف في كانوف ابغكومية. تعتًؼ بدركز 
تتميز ابؼدرسة بالكبتَة بغكومية، ا. سواء قبل أك بعد ٕٗٓٓالأكؿ/ديسمبر 
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انتقاء عدد ابؼتعلمتُ سجلت إبقازات كالأجناس ابؼختلفة تتًاكح بتُ ابعمهور 
 خاصة في ابؼيداف الديتٍ.
 ابؼوقع ابعغرافيا .ٕ
كم من منطقة   ٛ(± غوكا ىيقع في منطقة غوا ابغكومية  مدرسة االثانوية 
العاصمة) على كجو التحديد في منطقة بونتومارانو قرية بونتومانام. مدرسة 
غوكا بداية إنشائها ىي ابؼدرسة الإسلامية النموذجية الوحيدة ابغكومية االثانوية 
 في منطقة بونتومارانو ثم، كالآف أصبح مت نيجتَم غوا كاحدة من ابؼدرسة التي
برظى بشعبية كأحب من قبل معظم الناس في بصيع أبكاء منطقة 
 جنبا إلى جنب مع تنمية النواحي بونتومارانو الآف، مدرسة االثانوية.بونتومارانو
غوكا تقدـ ىواة أك استعداد المجتمع ليتمكن من إدراج ىذه بددرسة ابغكومية 
 .ٕٙابغكوميةاالثانوية
 غوكا يوصف على النحو التالي:  كوميةابغ جغرافيا موقع ابؼدرسة الثانوية 
                                                 
 ٕٚٔٓ ٜٕالباحثوف كابؼابغظات كالتوثيق ابغالة ابعغرافية للمدرسة, سبتمبر،ٕٙ
 64
 
حدكد ألف ابعانب ابعنوبي في "مكتب الشؤكف الدينيةبونتومارانو  .أ 
 .الفرعية
الشماؿ حدكد ابؼقاطعات الطريق ابؼؤدم إلى بلده بعوه كمقاطعة  .ب 
 .كيسيلاجنوب سو
 . بونتومارانو  ATKESLOPالغربية غتَ بؿدكدة مع مكتب .ج 
 . نتومارانومنازؿ قرية الشرؽ غتَ بؿدكدة بو  .د 
 الرؤية كالرسالة كالأىداؼ .ٖ
 الرؤية . أ
أعماؿ ابؼتعلمتُ الذين يتفوقوف في الإبقازات كأساس متتُ في إيدتاؽ  
 ).QATMI(
 التفوؽ في الإبقاز )ٔ
برقيق الطلاب الذين حصلوا على مقاطعة "الامتحانات  - أ
ابؼستول الأعلى قيمة -كيسي ابعنوبية" اقتناء عشرة الوطنيةلاسو
 أصلية.
 74
 
الطلاب الذين حصلوا على بطل سباؽ اللقب للعلـو ، حقيق  - ب
كلغة الفنوف كالرياضة، فضلا عن سباؽ أخرل على مستول 
 ابؼقاطعة متق كمقاطعة.
برقيق الطلاب الذين يتمتعوف بالذكاء الاجتماعي كالطابع   - ت
 للأمة.
 .أعماؿ الطلاب ذكي - ث
 QATMIمتتُ في  )ٕ
دائي  تشكيل الطلاب الذين تكوف قادرة على أف تصبح على .أ 
 كدائية.
  .برقيق كريدة بتَاخلاكوؿ الطلاب .ب 
 برقيق الطلاب يحفظوف جزء عم جزء عم .ج 
 تشكيل الطلاب الذين يحبوف الصلاة .د 
 تشكيل الطلاب الذين لديهم الذكاء كيتيوف القرآنية .ق 
 البعثة . ب
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جراء الإعداد بطريقة شاملة، فضلا عن مهاـ ابؼنظمة مدرسة  .ٔ
 القائمة على ابؼدرسة.فيتاليساسي أف يستًيح في الإدارة 
تنفيذ عملية التعلم الفعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .ٕ
 بالإضافة إلى ابغكمة المحلية كخصوصية
 جعل أنشطة مغمب فعالة في برستُ الكفاءة ابؼهنية للمعلمتُ .ٖ
إجراء عملية التدريب ابؼستمر للطلاب الذين لديهم مواىب  .ٗ
الرياضة، متس كتكنولوجيا متفوقة في بؾاؿ ميبا، اللغة، فن 
 ابؼعلومات
تنفيذ عملية بيمبيساا أداء صلاة منتظمة في ابؼدرسة كتنفيذ  .٘
 الطلاب التأديب في نتيجة لذلك
بسكتُ أنشطة أكسيس كالكشافة، أككس، كتَ كغتَىا من  .ٙ
 الأنشطة ذات الصلة في بيئة ابؼدرسة نظيفة كصحية
كفقا للجداكؿ ذات شراء مرافق التعليم كالتعلم كالبنية التحتية  .ٚ
 األولوية ابؼدرجة في ابػطة.
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 برستُ إدارة بسويل ابؼدارس الواقعي كالشفاؼ كابؼساءلة. .ٛ
توفتَ مكاف للصلاة لائقة كبسثيلية بشكل مستقل أك بدساعدة  .ٜ
 الآخرين.
 تعظيم دكر اللجاف كابعهات ابؼعنية في بناء مدارس بفتازة .ٓٔ
 الأىداؼ . أ
ابؼدارس الدينية ابؼنظمات عزيز أكجو التآزر كمكونات الأداء  .ٔ
نظرة ابؼدبؾة، كورديناتيف، القائمة على ابؼشاركة، كمنسجمة 
 في ابؼدارس الدينية موثوقة ابؼستندة إلى الإدارة.
إنتاج الطلاب الذين يتفوقوف في الإبقازات كقول في الإيداف أك  .ٕ
 التقول بالإضافة إلى قد ميناسيوناؿ كريدة كالكفاءة أخلاكوؿ.
لمتُ السلطة بركفيسيوناليسمي لتصميم اختصاص زيادة ابؼع .ٖ
الطلاب التي سوؼ يتحقق من خلاؿ التخطيط السليم 
 للتعلم كابؼرح.
 15
 
إعداد الطلبة الذين لديهم مواىب العلـو ، كاللغات، كالرياضة  .ٗ
 كمتق الفن كلا انتخابات تسببت في برقيق
كيات ھارات ابؼعتادة التي تدعم اؿھتوفتَ عدد من الم .٘
 ارات لدل الطلابھءات المكتطوير کفا
إنشاء قدرة موثوقة لدل الطالب في بؾاؿ التنظيم كبؿبة  .ٙ
 اإلنجاز كالبيئة
تلبية احتياجات سكاف ابؼدارس على ابؼرافق التعليمية  .ٚ
 كالتعلمية كالبنية التحتية من خلاؿ برنامج شحذ في رابم
إرضاء العتُ اؿ ميزانية البرامج بدأت في راببم بالدقة الأساسية،  .ٛ
 يتحلى، شفافة كمسؤكلة كمتسقة
نشاء ابؼرافق الدينية التي تصبح بؿورية في الأنشطة الدينية،  .ٜ
 كتعليم أخرم كرنً للمدارس.
إنشاء مشاركة ملموسة من جانب اللجنة كأصحاب ابؼصلحة  .ٓٔ
 الآخرين لإنشاء مدرسة رفيعة ابؼستول في غوكا.
 15
 
هد ابؼبذكؿ كالغرض من ابؼدارس ابؼذكورة أعلاه أصبح جزءا من ابع 
لتحقيق ىدؼ التعليم الوطتٍ أم برستُ الاستخبارات، ابؼعرفة، شخصية، 
كابؼواقف، كالنبيلة، فضلا عن ابؼهارات العيش بصورة مستقلة، كاتبع مزيد من 
التعليم. لتحقيق نوعية التعليم تستجيب ابؼعايتَ على الصعيد الوطتٍ، كأنشطة 
 وطنية للتعليم الثمانية. التعلم في ابؼدارس يشتَ إلى ابؼعايتَ ال
لتحقيق أىداؼ التًبية الوطنية، كمستول كفاءة ابػريجتُ التي تم تعيتُ،  
ثم رئيس ابؼدرسة كابؼدارس الدينية كسيفيتاس "اللجنة ابؼدرسة" يحدد ابؽدؼ 
الاستًاتيجي/برنامج الأنشطة الرئيسية، سواء بالنسبة للأجل القصتَ، في الأجل 
الطويل. ابؽدؼ من البرنامج يهدؼ إلى برقيق الرؤية  ابؼتوسط، ك على ابؼدل
 كبرقيق مهمة ابؼدرسة تساناكيا نيجرم غوكا.
 عملية التعليم كالتعلم .ٗ
 غوكاابؼمولة في نوعتُ من أنشطة البرنامج:ابغكومية مدرسة االثانوية 
 برنامج ابؼناىج الدراسية . أ
 البرامج ابػارجة عن ابؼناىج الدراسية . ب
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 في تشغيل البرامج: 
 التخطيط الذم أدل إلى .1
 برقيق رؤية كرسالة للمدرسة . أ
إعداد كبرليل ابؼواد ابؼعدة يشمل البرنامج السنوم, برنامج  . ب
 تصميم كتنفيذ "التعلم الفصل الدراسي
 إعداد مصادر التعلم / كسائل الإعلاـ التعليمية . ت
 تنفيذ برنامج ابؼناىج الدراسية .2
 أحداث الطلاب . أ
 ٕكتنقسم عملية التدريس كالتعلم في البرنامج ابؼناىج الدراسية إلى  
ساعات من الدركس في يـو كاحد من  ٛساعة أم صباح كظهرا يليو الطلاب 
 ٘ٗ.ٕٔكيتا (صباحا)، الساعة  ٖٓ.ٕٔكيتا تصل إلى. الساعة  ٓٓ.ٚٓ
دقيقة لكل  ٘ٗكيتا (بعد الظهر) مع مسألة  ٓٗ:ٚٔبتوقيت كسط أكركبا. في 
ساعات من الدرس الذم ىو في  ٙرس كاحد، إلا يـو ابعمعة ىو فقط د
كيتا  ٘ٔ.ٖٔكيتا (صباحا)، الساعة  ٓٔ.ٔٔكيتا تصل إلى. الساعة  ٓٓ.ٚٓ
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كيتا (ظهرا).كالطلاب ملزموف بالقياـ بجميع ابؼهاـ  ٓٓ.ٚٔتصل إلى. الساعة 
 ٕٚالتي تعطي ابؼعلمتُ على حد سواء في ابؼنزؿ كابؼدرسة.
 لمتُأنشطة ابؼع . ب
الدركس  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓسنة  ٔعملية التدريس كالتعلم، الفصل  
ابغفاظ على نظاـ التعلم على أساس قبل أم مدرس تعليم التخصصات ابؼطلوبة 
غوكالا تقـو على أساس تنظيم ابغكومية ساعة, مدرسة االثانوية ٕٗعلى الأقل 
 عن ابؼدرستُ. لأف شرط ٕٛٓٓسنة  ٗٚحكومة بصهورية إندكنيسيا رقم 
مدرسي ابؼواد الذين لديهم عدد غتَ كاؼ من ابؼعايتَ التي لم تصبح بعد 
دراسات ميدانية على ابؼدارس الدينية الآف. لكن ابؼعلمتُ أيضا تنفيذ التعلم 
 ابؼناسبة ساعات كاجب اتهم في ابؼدارس الدينية.
نشطة ابؼعلمتُ أخرل كما تفعل علاجية كالإثراء للطلاب الذين  
لب التعلم ابػاصة. ابؼعلمينأيضا بتحليل نتائج تعلم الطلبة يعتبركف أف تتط
 كمتابعة مع إثراء كبرستُ.
                                                 
 ٕٚٔٓسبتمبر  ٖٓالباحث، مراقبة ظركؼ عملية التعلم,72
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 تفاعل التدريس كالتعلم . ث
لتفاعل بتُ التدريس كالتعلم بتُ الطلاب باستخداـ ابؼناىج الدراسية   
التي توجو إلى ابغكمة المحلية. عملية التعلم كالتعلم  ٖٕٔٓكتسب كابؼناىج 
موضوعات، بدا في ذلك المحتول المحلي. في  ٙٔلسابع مع يتبعها طلاب الصف ا
بدأت تعلم تفاعلي عبر استخداـ كسائط تكنولوجيا ابؼعلومات  ٕٙٓٓالعاـ 
 كالاتصالات عن طريق تشغيل جهاز كمبيوتر في بـتبر الكمبيوتر.
 غوكا:ابغكومية  مدرسة االثانوية ميزة خاصة 
 ببرنامج بغفظ الرسائل القصتَة بعميع الطلا . أ
 حفظ دكرات ابؼفردات الإبقليزية كالعربية . ب
ج. في كل مرة ىناؾ اجتماع للمعلمتُ كالطلاب مع ابؼعلمتُ لزراعة 
 بريات
اللغة العربية تلاميذ قبل تطبيق  تعلم المفرداتالفصل الثانى: تصوير نتائج 
الطريقة التقلدية و الحفظية لدى  التلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية 
 غوواالحكومية 
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 ابغكومية في ابؼدرسة الثانوية ةباحثلاا أجر  تىكاستنادا إلى نتائج البحث ال
على البيانات التي تم بصعها من خلاؿ أداة الاختبار بحيث يعرفها ىلت غوكا، ثم 
 في ابؼدرسة الثانويةالتلاميذ في تعلم ابؼفردات اللغة العربية في شكل قيمة 
 .ابغكومية غوكا
 ٕٗتلميذا، كلكن عينات من الباحثتُ  ٖ٘تلاميذ الصف الثامن  ككاف 
تلميذا.  ٕٗتلميذا، كقيمة ما قبل الاختبار من الفصل الثامن (أ)، التي كاف 
كتستمد القيمة من توفتَ أدكات الاختبار في شكل أسئلة موضوعية يبلغ 
 نقطة. ٘ٔبؾموعها 
الطريقة ل تطبيق ما يلى ىو جدكؿ نتائج تعلم اللغة العربية طلاب قب
 التقلدية ك ابغفظية
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 4-0جدول:
الطريقة التقلدية ك ابغفظية نتائج تعلم اللغة العربية تلاميذ قبل تطبيق 
 لدل  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية ابغكومية غوكا
 رقم اسم  X
 ٔ إيد إيرما ٓٚ
 ٕ أندم عتُ أفريليا بوترم ٘ٙ
 ٖ أريتٍ أكلوية ٓٚ
 ٗ أريا دكم سابوترا ٕٙ
 ٘ آيو موليا الزىراني ٗٛ
 ٙ فجريتٍ أفريانتي ٓٚ
 ٚ فانيا رمضاف ٕٚ
 ٛ فرياس ألفريدم أرسي صيامتٍ ٕٙ
 ٜ غيتا نور ربضاداني ٚٛ
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 ٓٔ كريدة النساء ٜٛ
 ٔٔ بؿمد آدـ ٗٙ
 ٕٔ بؿمد  أليف جوىر ٓٚ
 ٖٔ بؿمد  فردكس بحصر ٓٛ
 ٗٔ بؿمد نور فاجرم يوسف ٜٓ
 ٘ٔ نور القلبي دكم نبيلة بوترم ٗٙ
 ٙٔ نور حكمو. ف ٘ٚ
 ٚٔ نور حكمو. ـ ٓٙ
 ٛٔ نور إنداه سارم ٛٙ
 ٜٔ نور صيفح ربضة ٚٚ
 ٕٓ نورالألفينا الزىرة ٛٚ
 ٕٔ بوترم ليستارم أ ٘ٛ
 ٕٕ ريسدايانتي ربضاداني نوردين ٜٙ
 ٖٕ سيتي صاليها ٘ٛ
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 ٕٗ سرم كاىيوني باستَ ٕٚ
 عدد 1760
 صف .ٔ
 قيمة انفخاض  –قيمة عالية  صف =
 ٓٙ – ٜٓ=     
 ٖٓ=     
 عدد الصف الفاصل .ٕ
 n goL  ٖ،ٖ+ٔعددالفصل = 
 ٕٗ  goL  ٖ،ٖ+ٔ=  
 )ٖٓٛ،ٔ x ٖ،ٖ+(ٔ= 
 ٙمدّور  ٗ٘٘،٘= 
 حساب طوؿ الصف الفاصل .ٖ
=  طوؿ الصف الفاصل 
صف
عددالفصل
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 =ٖٓ
ٙ
 
 =٘ 
 لودج0-4 
 ةئفلا طسوتم باسح Pretest 
INTERVAL f X fi xi (x)0 (fi xi)0 
ٙٓ-ٙ٘ ٙ ٕٙ,٘ ٖٚ٘ ٖٜٓٙ,ٕ٘ ٔٗٓ,ٕٙ٘ 
ٙٙ-ٚٓ ٙ ٙٛ ٗٓٛ ٕٗٙٗ ٔٙٙ,ٗٙٗ 
ٚٔ-ٚ٘ ٖ ٖٚ ٕٜٔ ٖٕٜ٘ ٗٚ,ٜٙٔ 
ٚٙ-ٛٓ ٖ ٚٛ ٕٖٗ ٙٓٛٗ ٘ٗ,ٚ٘ٙ 
ٛٔ-ٛ٘ ٖ ٖٛ ٕٜٗ ٜٙٛٛ ٕٙ,ٓٓٔ 
ٛٙ-ٜٓ ٖ ٛٛ ٕٙٗ ٚٚٗٗ ٜٙ,ٜٙٙ 
ٜٔ-ٜ٘ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ 
ٜٙ-ٔٓٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ 
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   1460 45044 40 عدد
 الإبصاليحساب  -ٗ
    ∑ = ̅إبصالي :   
  ∑
  
ٜٗٚٔ=    
ٕٗ
 
 ٘ٚٛ،ٕٚ=    
  4-0جدول : 
 جدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من التلاميذ فى التعلم اللغة العربية
 esatnesreP تردد تصنيف مسافة 
 )ٝ(
 ٕٝ٘ ٙ منخفض جدا ٘ٙ-ٓٙ
 ٕٝ٘ ٙ مفخفض ٓٚ-ٙٙ
 ٝ٘,ٕٔ ٖ كاؼ ٘ٚ-ٔٚ
 ٝ٘,ٕٔ ٖ معتدؿ ٓٛ-ٙٚ
 16
 
 ٝ٘,ٕٔ ٖ جيد ٘ٛ-ٔٛ
 ٝ٘,ٕٔ ٖ جيد جدا ٜٓ-ٙٛ
 ٝ220 40 عدد
تلاميذ  ٙدا، ج) ىم في فئة منخفضة ٕ٘تلاميذ (ٝ ٙمن ابعدكؿ أعلاه ىناؾ 
تلاميذ  ٖ، ك ة) في الفئة كاف٘،ٕٔتلاميذ (ٝ ٖ) ىم في فئة منخفضة، ٕ٘(ٝ
تلاميذ  ٖ) في الفئة جيدة ، ك ٘،ٕٔتلاميذ (ٝ ٖ، ة) في الفئة معتدل٘،ٕٔ(ٝ
 ) في الفئة جيدة جدا.٘،ٕٔ(ٝ
اللغة العربية تلاميذ بعد تطبيق  تعلم المفرداتالفصل الثالث: تصوير نتائج 
التلاميذ الصف الثامن بالمدرسة  الطريقة التقلدية و الحفظية لدى
 غوواالحكومية الثانوية 
خلاؿ الدراسة، كاف ىناؾ تغيتَ في الصف بعد استخداـ طريقة برفيظ 
التقليد في تعلم اللغة العربية. التغيتَ ىو في شكل نتيجة التعلم التي يتم ابغصوؿ 
 على البيانات بعد اختبار ما بعد معتُ.
 26
 
لميذا. ت ٕٗ) كالتي بلغت ٔقيمة الاختبار البعدم من الصف الثامن (
كتستمد القيمة من توفتَ أدكات الاختبار في شكل أسئلة موضوعية يبلغ 
نقطة. يتم إعطاء أسئلة موضوعية بعد تلقي الطلاب طريقة برفيظ  ٘ٔبؾموعها 
 التقليد.
كفيما يلي جدكؿ بؼخرجات التعلم للمتعلمتُ في ابؼواد العربية بعد تطبيق أسلوب 
 برفيظ ذكريات التعلم
 4-4ل جدو 
 الطريقة التقلدية ك ابغفظية لدل  التلاميذنتائج تعلم اللغة العربية بعد تطبيق 
 الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية ابغكومية غوكا 
 رقم اسم  Y
 ٔ إيد إيرما ٘ٛ
 ٕ أندم عتُ أفريليا بوترم ٜٓ
 ٖ أريتٍ أكلوية ٜٓ
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 ٗ أريا دكم سابوترا ٘ٛ
 ٘ آيو موليا الزىراني ٓٓٔ
 ٙ فجريتٍ أفريانتي ٘ٛ
 ٚ فانيا رمضاف ٜٚ
 ٛ فرياس ألفريدم أرسي صيامتٍ ٗٛ
 ٜ  ربضادانيغيتا نور  ٓٓٔ
 ٓٔ كريدة النساء ٜٛ
 ٔٔ بؿمد آدـ ٓٚ
 ٕٔ بؿمد  أليف جوىر ٜٓ
 ٖٔ بؿمد  فردكس بحصر ٕٜ
 ٗٔ بؿمد نور فاجرم يوسف ٜٓ
 ٘ٔ نور القلبي دكم نبيلة بوترم ٜٓ
 ٙٔ نور حكمو. ف ٜٗ
 ٚٔ نور حكمو. ـ ٘ٛ
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 صف .ٔ
 قيمة انفخاض  –صف = قيمة عالية 
 ٓٚ – ٓٓٔ=     
 ٖٓ=     
 عدد الصف الفاصل .ٕ
 n goL  ٖ،ٖ+ٔعددالفصل = 
 ٛٔ نور إنداه سارم ٚٛ
 ٜٔ نور صيفح ربضة ٜٔ
 ٕٓ  الزىرةنورالألفينا  ٙٛ
 ٕٔ بوترم ليستارم أ ٕٜ
 ٕٕ ريسدايانتي ربضاداني نوردين ٕٛ
 ٖٕ سيتي صاليها ٜ٘
 ٕٗ سرم كاىيوني باستَ ٛٛ
 عدد 7400
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 ٕٗ  goL  ٖ،ٖ+ٔ=  
 )ٖٓٛ،ٔ x ٖ،ٖ+(ٔ= 
 ٙمدّور  ٗ٘٘،٘= 
 حساب طوؿ الصف الفاصل .ٖ
=  طوؿ الصف الفاصل 
صف
عددالفصل
 
ٖٓ= 
ٙ
 
 ٘= 
 4-4جدول 
 tsettsoP حساب متوسط الفئة 
 0)0y0f( 0)0y( 0y 0f 0y 0f LAVRETNI
 ٕ٘،ٕٙ٘٘ ٕ٘،ٕٙ٘٘ ٘،ٕٚ ٘،ٕٚ ٔ ٘ٚ-ٓٚ
 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓٛ-ٙٚ
 ٕٗٓٓٛٗ ٜٛٛٙ ٜٛٗ ٖٛ ٙ ٘ٛ-ٔٛ
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 ٜٙٔٙ٘ٗ ٗٗٚٚ ٗٓٚ ٛٛ ٛ ٜٓ-ٙٛ
 ٕٕٕ٘ٙٔ ٜٗٙٛ ٘ٙٗ ٖٜ ٘ ٜ٘-ٜٔ
 ٖٗٙٙ٘ٔ ٜٗٓٙ ٕٜٖ ٜٛ ٗ ٓٓٔ-ٜٙ
   430000 43404 40 عدد
 حساب الإبصالي -ٗ
    ∑ = ̅إبصالي : 
  ∑
  
٘ ٖٕٔٔ=   
ٕٗ
 
  ٕ٘ٔٛ,ٛٛ =  
  4-7جدول 
 جدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من التلاميذ فى التعلم اللغة العربية
 )٪( esatnesreP تردد تصنيف مسافة 
 ٪ٕ,ٗ ٔ منخفض جدا ٘ٚ-ٓٚ
 ٪ٓ ٓ مفخفض ٓٛ-ٙٛ
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 ٪ٕ٘ ٙ كاؼ ٘ٛ-ٔٛ
 ٪ٖ,ٖٖ ٛ معتدؿ ٜٓ-ٙٛ
 ٪ٛ,ٕٓ ٘ جيد ٜ٘-ٜٔ
 ٪ٚ,ٙٔ ٗ جيد جدا ٓٓٔ-ٜٙ
  220٪ 40 عدد
دا، ج) ىم في فئة منخفضة ٕ،ٗٝتلاميذ ( ٔىناؾ  من ابعدكؿ أعلاه 
 ٛك  كاؼ، ) في الفئةٕ٘تلاميذ (ٝ ٙ) ىم في فئة منخفضة، ٓتلاميذ (ٝ ٓ
 ٗ) في الفئة جيدة ، ك ٛ،ٕٓتلاميذ (ٝ ٘، ة) في الفئة معتدلٖ،ٖٖتلاميذ (ٝ
 ) في الفئة جيدة جدا.ٚ،ٙٔتلاميذ (ٝ
 الطريقة التقلدية و الحفظية في تعلم المفردات فصل الربع: تأثيرتطبيق
 غوواالحكومية لدى  التلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية اللغة العربية 
برليلا لابكدار  ت الباحثة،استخدم Yك Xأثتَين ابؼتغتَات بؼعرفة الت
ابػطي يبسيط. كفيمايلي خطوات برليلا لابكدار ابػطي البسيط في اختبار إذا  
 كاف ىنا كتأثتَ كبتَ بتُ ابؼتغتَين:
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 بذعل جدكؿ ابؼساعدة بغساب الإحصاءات:
 4-6جدول : 
 جدكؿ ابؼساعدة بغساب الإحصاءات
 رقم أسم X Y 0X 0Y Y.X
 ٔ إيد إيرما ٓٚ ٘ٛ ٜٓٓٗ ٕٕ٘ٚ ٜٓ٘٘
 ٕ أندم عتُ أفريليا بوترم ٘ٙ ٜٓ ٕٕ٘ٗ ٓٓٔٛ ٓ٘ٛ٘
 ٖ أريتٍ أكلوية ٓٚ ٜٓ ٜٓٓٗ ٓٓٔٛ ٖٓٓٙ
 ٗ أريا دكم سابوترا ٗٛ ٓٓٔ ٙ٘ٓٚ ٓٓٓٓٔ ٓٓٗٛ
 ٘ آيو موليا الزىراني ٕٙ ٘ٛ ٖٗٗٛ ٕٕ٘ٚ ٕٓٚ٘
 ٙ فجريتٍ أفريانتي ٓٚ ٘ٛ ٜٓٓٗ ٕٕ٘ٚ ٜٓ٘٘
 ٚ فانيا رمضاف ٕٚ ٜٚ ٗٛٔ٘ ٜٜٓٗ ٜٗٛٙ
 ٛ فرياس ألفريدم أرسي  ٕٙ ٗٛ ٖٗٗٛ ٙ٘ٓٚ ٕٛٓ٘
 ٜ غيتا نور ربضاداني ٚٛ ٓٓٔ ٜٙ٘ٚ ٓٓٓٓٔ ٓٓٚٛ
 ٓٔ كريدة النساء ٜٛ ٜٛ ٕٜٔٚ ٜٗٓٙ ٕٕٚٛ
 ٔٔ بؿمد آدـ ٗٙ ٓٚ ٜٙٓٗ ٜٓٓٗ ٓٛٗٗ
 ٕٔ بؿمد  أليف جوىر ٓٚ ٜٓ ٜٓٓٗ ٓٓٔٛ ٖٓٓٙ
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 ٖٔ بؿمد  فردكس بحصر ٓٛ ٕٜ ٓٓٗٙ ٗٙٗٛ ٖٓٙٚ
 ٗٔ بؿمد نور فاجرم يوسف ٜٓ ٜٓ ٓٓٔٛ ٓٓٔٛ ٓٓٔٛ
 ٘ٔ نور القلبي دكم نبيلة  ٗٙ ٜٓ ٜٙٓٗ ٓٓٔٛ ٓٙٚ٘
 ٙٔ نور حكمو. ف ٘ٚ ٜٗ ٕ٘ٙ٘ ٖٙٛٛ ٓ٘ٓٚ
 ٚٔ نور حكمو. ـ ٓٙ ٘ٛ ٖٓٓٙ ٕٕ٘ٚ ٓٓٔ٘
 ٛٔ نور إنداه سارم ٛٙ ٚٛ ٕٗٙٗ ٜٙ٘ٚ ٜٙٔ٘
 ٜٔ  ربضة نور صيفح ٚٚ ٜٔ ٜٕٜ٘ ٕٔٛٛ ٚٓٓٚ
 ٕٓ نورالألفينا الزىرة ٛٚ ٙٛ ٗٛٓٙ ٜٖٙٚ ٛٓٚٙ
 ٕٔ بوترم ليستارم أ ٘ٛ ٕٜ ٕٕ٘ٚ ٗٙٗٛ ٕٓٛٚ
 ٕٕ ريسدايانتي ربضاداني نوردين ٜٙ ٕٛ ٔٙٚٗ ٕٗٚٙ ٛ٘ٙ٘
 ٖٕ سيتي صاليها ٘ٛ ٜ٘ ٕٕ٘ٚ ٕٜ٘ٓ ٘ٚٓٛ
 ٕٗ سرم كاىيوني باستَ ٕٚ ٛٛ ٗٛٔ٘ ٗٗٚٚ ٖٖٙٙ
 ∑ 010000 ∑ 021010 ∑       ∑
 2400
 عدد 1760 ∑
 ٕٗ =N
 ٛٙٚٔ  ∑
 ٕٓٗٔ  ∑
 ٕٜٕٖٔٔ  ٕ ∑
 17
 
 ٕٜٕٜٓٔ  ٕ ∑
 ٜٗٓٓ٘ٔ   ∑
 ٜٚ,ٕ٘ٗ٘ = ٕ ̅
  ̅ك ̅قبل برليل الإبكدار البسيط مقدما حساب متوسط
  ∑  =  ̅
 
 
ٛٙٚٔ
ٕٗ
 ٙٙ ٖٚ 
  ∑  =  ̅
 
 
ٕٓٗٔ
ٕٗ
 ٙٔ ٜٛ 
 يبحث إيجاد الإرتباط . 
  ∑  ∑     ∑  =r
  ∑ (ٕ)  ∑( ٕ  ∑ (√
 ∑( ٕ)
)ٕ 
 
)ٕٓٗٔ()ٛٙٚٔ( ) ٜٗٓٓ٘ٔ(ٕٗ =  
ٕ)ٕٓٗٔ( )ٕٜٕٜٓٔ(ٕٗ(ٕ)ٛٙٚٔ( )ٕٜٕٖٔٔ(ٕٗ(√
 
 ٕٖٖٓ٘ٛٚ ٜٖٙٓٙٔٛ = 
)ٜٓٓٙٚ٘ٗ ٜٕٛٗٙٙٗ()ٕٕٖٗٛ٘ٔ ٕٖٛٓٙٚٔ(√
 
ٕٖٙٚ٘ = 
)ٛٗٓٓ٘()ٗٛٚٙٗ(√
  
ٕٖٙٚ٘ = 
ٕٖٖٕٙ٘ٗٗٔٗ√
 
ٕٖٙٚ٘ = 
ٙٛٛٗ ٖٛٛٛٗ
 
 ٖٚٙ,ٓ = r 
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 يبجث إيجاد الإبكدار 
 ٝٓٓٔ × ٕ  
 ٝٓٓٔ ×  ٕٖٚٙ ٓ =
 ٝٓٓٔ × ٕ٘ٗ,ٓ =
 ٖٝ,٘ٗ =
 برليل الإبكدار البسيط. 
 xb+a =  ̂
 ̅ ̅    ∑ = b
ٕ ̅  ٕ ∑
 
)ٙٔ ٜٛ()ٙٙ ٖٚ()ٕٗ(  ٜٗٓٓ٘ٔ =   
)ٜٚ ٕ٘ٗ٘()ٕٗ( ٕٜٕٖٔٔ
 
ٔٙ ٕٓٙٚ٘ٔ ٜٗٓٓ٘ٔ =
ٜٙ ٕٖٛٔٓٔ ٕٜٕٖٔٔ
 
ٜٖ ٖٖٛٔ=
ٗٓ ٖٜٚٔ
 
 ٓٚ,ٓ = 
   ̅     ̅= a
    )ٙٙ ٖٚ( ٓٚ ٓ  ٙٔ ٜٛ = 
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 ٕٙ٘,ٔ٘ – ٙٔ ٜٛ =
 ٓٙ,ٖٚ =
 إذا، ابؼساكاة الإبكدار
 xb+a =  ̂=
 Xٓٚ,ٓ + ٓٙ,ٖٚ =
 التالى، إختبار الدلالات بالتدابتَ كما يلى:
 ٘ٓ,ٓ = ٝ٘ = α 
٘ٓ ٓ  
ٕ
 
 ٕ٘ٓ,ٓ =            
 ٕ- N = bd 
 ٕ-ٕٗ =      
 ٕٕ =      
 ٖٚٓ,ٕ = ٓ  
بلغت  ٘عند مستول الدلالة %       فحصوؿ على  ٕٕبادرجات ابغرية 
 ٖٚٓ،ٕيقع على        ، إذا ٖٚٓ،ٕ
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 برديد أخطاء ابػاـ الإبكدار 
 
    ∑    ∑    ∑√ = eS
ٕ  
 
)ٜٗٓٓ٘ٔ()ٓٚ ٓ( )ٛٙٚٔ()ٜٛ٘ ٖٚ( ٕٜٕٜٓٔ√ =    
ٕ ٕٗ
 
ٛ ٕٖٓٔٔٔ ٕٙ ٖٚٗٙٙ ٕٜٕٜٓٔ√ =   
ٕٕ
 
ٜٗ ٕ٘ٔ٘ٔ√=  
ٕٕ
 
 ٖٗ٘ ٚٛٙ√ = 
 ٕٕ,ٕٙ = 
 ))bSبرديد معامل الإبكدار 
   = bS       
 ٕ √∑
ٕ) (∑
 
 
√=               
ٕٕ ٕٙ
 ٕٜٕٖٔٔ
ٕ)ٛٙٚٔ(
ٕٗ
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√=               
ٕٕ ٕٙ
ٕٕٕٖٗٗٛ٘ٔ ٕٜٕٖٔٔ
  
 ٙٙ ٕٕٖٗٓٔ ٕٜٕٖٕٕٔٔ ٕٙ √  =         
 ٖٗ ٜٜٕٕٗٔ ٕٙ √ =  
 ٖٔٓ ٓ√ =  
 ٗٔٔ,ٓ=               
 بصيغة : gnutihtبشّن إختبار  
      =ht     
  ٓ ٓٚ ٓ =   
ٗٔٔ ٓ
 
 ٗٔ,ٙ =   
 ٔHك  ٓHبرديد قبوؿ  
 )ٔH(رفض  ٓHابعدكؿ، ثم قبوؿ  tابغساب > tإذا كاف 
 )ٓH (رفضٔHابعدكؿ، ثم قبوؿ  tابغساب < tإذا كاف 
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رفضت بحيث  ٓHثم  ٖٚٓ,ٕجدكؿ = t< ٗٔ,ٙابغساب = tلأف 
الطريقة التقلدية ك ابغفظية في تعلم أف ىناؾ تأثتَ كبتَ فى تطبيق  ٔHابؼقبوؿ 
 غوكا.ابغكومية مفردات لدل  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية 
 لفصل الخامس:مباحثةا
 تاؿ ابؼوضوعا اىتماـ مع الوصفي الإحصائي التحليل نتائج إلى كاستنادا 
 قبل ابؼتعلمتُ من التعلم نتائج على حصلوا شخصا، ٕٗإلى  يصل بدا بحثية
) ىم في فئة منخفضة ٕ٘تلاميذ (ٝ ٙىناؾ  الطريقة التقلدية ك ابغفظية تطبيق
) في الفئة  ٘،ٕٔتلاميذ (ٝ ٖ) ىم في فئة منخفضة، ٕ٘(ٝتلاميذ  ٙدا، ج
) في الفئة ٘،ٕٔتلاميذ (ٝ ٖ، ة) في الفئة معتدل٘،ٕٔتلاميذ (ٝ ٖكاؼ، ك 
 إصابة نتائج حتُ ) في الفئة جيدة جدا. في٘،ٕٔتلاميذ (ٝ ٖجيدة ، ك 
تلاميذ  ٔىناؾ  الطريقة التقلدية ك ابغفظية تطبيق بعد التلاميذ لدل التعلم
 ٙ) ىم في فئة منخفضة، ٓتلاميذ (ٝ ٓدا، ج) ىم في فئة منخفضة ٕ،ٗ(ٝ
 ٘، ة) في الفئة معتدلٖ،ٖٖتلاميذ (ٝ ٛ) في الفئة كاؼ، ك ٕ٘تلاميذ (ٝ
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) في الفئة جيدة ٚ،ٙٔتلاميذ (ٝ ٗ) في الفئة جيدة ، ك ٛ،ٕٓتلاميذ (ٝ
   عالية. فئة في ىي النتائج جدا. ىذه
، تم tالاختبار الإحصائي الاستدلالي ىي لإختبارنتائج التحليل على 
. ك ٖٚٓ،ٕفي حتُ أف قيمة تا بل من   ٗٔ،ٙابغصوؿ عليها بقيمة 
. ثم يتم ٖٚٓ،ٕ<ٗٔ،ٙأم  ابعدكؿt<  ابغسابtىكذا، يدكن استنتاج أف 
 .ٔHك مقبوؿ   ٓHرفض
الطريقة التقلدية ك من نتائج ابؼعلومات ابؼذكورة، باحثة بزتمم إلى تطبيق 
لدل  التلاميذ مفردات اللغة العربية  بؽا تأثتَ كبتَ على نتائج التعلمابغفظية 
 غوكا. ابغكومية الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية 
(فرضية  ٓHثم ابعدكؿ<تاءابغسابك يظهر من نتيجة البحث أعلاه تاء
تأثتَ كبتَ من  (الفرضية البديلة) يتم قبوؿ أف ىناؾ ٔHفارغة) يتم رفض بحيث
التعلم ابؼفردات اللغة نتائج بؽا تأثتَ كبتَ على الطريقة التقلدية ك ابغفظية تطبيق 
 بالانج غوكا.  -لدل  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية بالانجالعربية 
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يدّؿ على العلاقة بتُ ابؼتغتَ تعلم  ٖٚٙ،ٓأما بالنسبة إيجاد الإرتباط 
ئج اللغة العربية للتلاميذ ىي في مستول. في حتُ أف عدد ابؼتعدد الأنماط كنتا
يشتَ إلى أف تطبيق التعلم ابؼتعدد الأنماط يعطي مساهمة  ٖ،٘ٗإيجاد الابكدار ٝ
لدل  التلاميذ لزيادة نتائج التعلم ابؼفردات اللغة العربية  ٖ،٘ٗإيجابية تبلغ ٝ
ىو عاـ آخر بؼبحث من غوكا. كالباقي ابغكومية الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية 
 قبل الباحثة.
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 الباب الخامس 
 الإختمام
 الخلاصة . أ
 :كاستنادا إلى نتائج البحث كابؼناقشة، بسكن خلاصة ما يلي
لدل التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة مفردات اللغة العربية تعلم نتائج  -ٔ
تكوف فى  الطريقة التقلدية ك ابغفظيةقبل تطبيق  غوكاابغكزمية الثانوية 
 ".ةكاف" درجة
لدل  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة مفردات اللغة العربية نتائج تعلم  -ٕ
تكوف فى الطريقة التقلدية ك ابغفظية بعد تطبيق  غوكاابغكومية الثانوية 
 "جيد". درجة
الطريقة التقلدية ك  زيادة متوسط القيمة في ىذا الاختبار بعد استخداـ -ٖ
=  <تاء ابعدكؿٗٔ،ٙ=  تاء ابغساب من خلاؿ النظر في تكوف حصل ابغفظية
لذلك يدكن القوؿ بأف  ٔH.رفضت بحيث ابؼقبوؿ  oHثم  ٖٚٓ،ٕ
فردات اللغة ملرفع نتائج تعلم  لو تأثتَ الطريقة التقلدية ك ابغفظية تطبيق
 غوكا.ابغكومية لدل  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية  العربية
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 اتاقتراح . ب
الطريقة كاستنادا إلى النتائج ابؼتعلقة بتطبيق البحث عن أسلوب 
لدل  الذم يؤثر في التعلم ابؼفردات اللغة العربية  التقلدية ك ابغفظية
ثم قدـ بالانج غوكا  -التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية بالانج
 بعض الاقتًاحات على النحو التالي:
نتائج البحث يشتَ إلى أف تعلم ابؼفردات اللغة العربية من تطبيق  .ٔ
خلاؿ طريقة يدكن أف يحسن التلاميذ،   الطريقة التقلدية ك ابغفظية
ابؼدرستُ ك ابؼدرسة، كمن ابؼتوقع أف يقـو ابؼدرسوف كابؼدارس بتطبيق 
 طريقة التعلم.
ك  التقلديةللباحثتُ، أف تكوف الباحثة قادرة على تطوير ىذه  .ٕ
من خلاؿ تطبيقها على مواد أخرل بؼعرفة ما إذا كانت  ابغفظية
لتحقيق الغرض  التقلدية ك ابغفظيةابؼادة الأخرل تتوافق مع طريقة 
 ابؼقصود.
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بالنسبة للباحثتُ المحتملتُ، سوؼ تكوف قادرة على تطوير كتكوف  .ٖ
أكثر إبداعا في تطبيق ىذه الطريقة كتعزيز نتائج ىذا البحث 
 ؿ كقادرة على إجراء أبحاث أكثر بقاحا.الفحص الأك 
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ةيبرعلا تَغ عجاربؼا 
 
أ ،فاكامتَح فسMetode Pembelajaran Bahasa Arab اجايدر .ت.ؼ :غنكدناب( .
،ايركادسكرٕٓٔٔ). 
،ديمبغا دبعك ؼاطسم مرسب Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arabنيكأ :غنلاام( .-.غنلاامٕٕٓٔ.) 
 ،فابظا ؼكرعم لماج7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, 
Efektif, Dan Menyenangkan) Menciptakan Metode pembelajaran Yang 
Efektif Dan Berkualitas ،سؤرف افيد :اتراكاجغج( .ٕٖٓٔ). 
 ،ريرف ليند سوجLinguistik Edukasional: Metode Pembelajaran Bahasa, 
Analisis Kontrasif Antar  Bahasa, Analisis Kesalahan Bahasa :اتركاج(
 ،اغنلريأٜٜٚ). 
 ،وتيسراك نمرحPengantar Metodologi Penelitianت ؼ :اتركاج(  ةبتكم .
 ،لىكلاا ايديماركٜٜٕٔ). 
 ،ايلوم ـلاك :اتركاج(ٕٓٔٓ) ..Ilmu Pendidikan Islam ،  يلومرس   
 ،تُفرع ؿانيزPenelitian pendidikan: Metode dan Paradigma, . .ت.ؼ:جندنب(
 :ايركادسكر اجامرٕٕٓٔ). 
 ،يميسرحوسop. cit.. 
وتنوكيرا ونويغوس ،Metode Penelitian Administrasi ،ط(VI ،اتيبافلا :جنكدنب :
ٕٕٓٓ. 
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ونويغوس ،Memahami Penelitian Kualitatif( ،طIV ،اتيبافلا :جنكدنب :
ٕٓٓٛ). 
 يميسرىوسوتنوكيرأ ،Prosedur Penelitian .ط(VIIب : ،اتفس اكينر :جنكدن
ٜٜٔٔ). 
،تَبػا دبع Psikolinguistik Kajian Teoritik  ،اتفس اكنير .ت.ؼ :اتراكاج( .
ٕٜٓٓ . ن ،) 
 ،ةمعنلا ةعولبف ك دشار باىولا دبعMemahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab.  
 ،كونارفAnalisis Pengajaran Bahasa: Untuk Mahapeserta didik Jurusan Bahasa 
dan Guru Bahasa،سكرف دام حجاغ ةعماج :اتركاجغج( .ٜٜٔٙ). 
 ،وئاقدسأك ،دمابغادبع .ـPembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, 
Strategi, Materi, Dan Media,( .نيكأ :غنلاام- ،سكرف غنلاامٕٓٓٛ). 
 ،كلذ تَغ ك ،دمبغادبع .ـPendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media,. 
 ،ديمبغا دبعك مرسب افاطسمMetode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, . 
 مرنى،فاغرات روتنغMenyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa :غنكدنب( .
 ،اساكغنإٔٓٓٛ). 
2118leweblight.com/?lite_url=https://akhmadsudrajat.wordpress.com/https://goog
-model-dan-teknik-metode-strategi-/pendekatan19012/
-id-&lc5UMoVx9pembelajaran/&ei=n
8p3&sig=ANTY_L1511643562&host=www.google.co.id&ts=138&m=1ID&s=
mGz_XY_JvifDw8HD8boPb34A6)2117November  14(  
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 سيرة ذاتية
 
 : كحيوني أكلياء ع ر   اسم
 ٜٜٙٔإبريل  ٗ: توبويو،    مولد
 أنثى (امرأة)  :   جنس
 : إندكنيسية   جنسية
 الوالداف
 : دكتور أندكس عبد الربضن ب  الأب .ٔ
 : دكتورة أند أرتاتي ـ  الأـ .ٕ
  ٛغرييا ىراباف بنامبو أليف  :   عنواف
 ستَة تربوية
-ٜٜٛٔبرتيوم توبويو (: دارما  ركضة الأطفاؿ .ٔ
 )ٕٓٓٓ
: مدرسة بقاببوكا الابتدائية توبويو  مدرسة ابتدائية .ٕ
 )ٕٚٓٓ-ٕٓٓٓ(
-ٕٚٓٓ: ابؼعهد الإخواف توبويو ( مدرسة متوسطة .ٖ
 )ٕٓٔٓ
: ابؼعهد البانات أـ ابؼؤمينتُ مكاسر  مدرسة فانوية .ٗ
 )ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓ(
: جامعة علاء الدين الإسلامية   جامعة .٘
 )ٕٛٔٓ-ٖٕٔٓ(ابغكومية مكاسر 
